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Аннотация. В статье рассматривается проблема симметрии развития по- 
лушарий мозга на уроках физической культуры в специализации баскетбол. 
Где для определения функциональной межполушарной симметрии мозга ис- 
пользовался баскетбольный тест «Трапеция». У студентов с наличием симмет- 
рии мозга восприятия и переработки информации выявлено достоверно выше 
уровень производительности и тенденцию к лучшей эффективности перера- 
ботки информации и принятию решений. 
Ключевые слова: баскетбол, физическая культура, правша, левша, полу- 
шарий мозга. 
Annotation. The article deals with the problem of the symmetry of the devel- 
opment of the cerebral hemispheres in the lessons of physical culture in the special- 
ization of basketball. Where the basketball test "Trapezia" was used to determine the 
functional interhemispheric asymmetry of the brain. Students with a symmetry of 
the brain perception and processing of information revealed a significantly higher 
level of productivity and a tendency to better efficiency of processing information 
and making decisions. 
Key words: basketball, physical culture, right-hander, left-hander, hemi- 
spheres of the brain. 
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Актуальность темы. Исследовать предпочтение руки у людей не так про- 
сто, как кажется. Для разных задач люди могут использовать разную руку. Ве- 
дущей рукой обычно выполняют наиболее сложные, комплексные задачи. По- 
этому для тестирования мануального предпочтения мы использовали баскет- 
больный тест «Трапеция», включающий симметричные броски в движении с 
правой и левой стороны. 
Цель нашей работы. Изучить взаимосвязь функциональной межполу- 
шарной симметрии функций мозга у баскетболистов. Доказано, что мозг чело- 
века развивается ассиметрично, так как в обычной жизни мы стараемся все 
действия выполнять удобной для нас рукой. Но в спорте, в частности в баскет- 
боле тренеры стараются развивать обе руки одновременно, потому что в про- 
фессиональном спорте очень ценятся игроки, которые могут одинаково точно 
поражать кольцо и правой и левой рукой. В защите опекать такого игрока 
очень сложно. Мы считаем, что баскетбол развивает оба наших полушария, 
симметрично. Но мы не отрицаем, что существует концепция доминантности 
полушарий, где присуща функциональное разделение на левую и правую сто- 
роны. Из-за этого у человека есть ведущая рука, а также ведущая нога, ведущее 
ухо и ведущий глаз. Конечно, преимущественное использование правой или 
левой руки является самым заметным проявлением мозга. 
В ряде современных исследований, доказано, что около 10% населения 
Земли - не такие, как остальные: они - левши. Причем отличие их вовсе не 
просто зеркальное. Если у правшей ведущая правая рука чаще всего сочетается 
с ведущим правым глазом и ведущим правым ухом, то у левшей эти сочетания 
куда более разнообразны. Даже мозг их устроен несколько иначе, чем у право- 
рукого большинства, и это относится, как выяснилось, не только к доминиро- 
ванию правого (а не левого) полушария, но и вообще к принципам функцио- 
нальной организации [2]. 
Развитие центральной нервной системы, сопровождается возникнове- 
нием двусторонней симметрии всего тела. В процессе филогенеза у человека 
каждое полушарие мозга приобретает все большую специализацию, что осо- 
бенно проявляется в предпочтительном пользовании правой или левой рукой, 
развитии речи, того или иного способа приема и переработки информации, 
концепцией доминантности полушарий, утверждающей ведущую роль левого 
полушария у правшей. 
Сложно не заметить, что совершать многие действия, такие как писать, 
расчесывать волосы, чистить зубы, держать столовые приборы, одной рукой 
намного удобнее, чем другой. Такая рука называется преобладающей (веду- 
щей). Преобладающая рука - признак, возникающий из-за неодинакового раз- 
вития моторных навыков между левой и правой руками. У большинства людей 
такой рукой является правая, отсюда и название - правши. Соответственно, 
люди, у которых преобладающей рукой является левая, - левши. Правшей зна- 
чительно больше, чем левшей, из-за чего многие предметы были сделаны как 
раз для правой руки: компьютерная мышка, двери, дрели, оружие, мерные 
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чашки и много другое. Если раньше левшей переучивали всё делать правой 
рукой, то сейчас в основном детям предоставляют выбор и свободу, а в мага- 
зинах можно найти товары, предназначенные именно для левой руки. Так или 
иначе, люди мало внимания уделяют развитию второй руки, которая не явля- 
ется ведущей, из-за чего она значительно отстает в физическом развитии и со- 
вершение ей простых для ведущей руки действий зачастую вызывает опреде- 
ленные трудности. И если в обычной жизни эти различия не имеют особой 
важности, то в спорте, а особенно в баскетболе, такое различие значительно 
снижает эффективность игрока [3]. 
Преобладающая рука - признак, возникающий из-за неодинакового раз- 
вития моторных навыков между левой и правой руками. Человека, который в 
большей степени владеет правой рукой, называют правшой, а того, кто чаще 
использует левую руку -левшой. Меньшинство людей одинаково владеет обе- 
ими руками - их называют амбидекстрами. Людей, которым сложно использо- 
вать обе руки, называют амбисинистрами («ambisinister»). Двигательные 
навыки амбисинистров или людей с менее развитым уровнем ловкости могут 
быть результатом изнурительного физического труда. Выделяют четыре 
основных типа преобладания: 
• Преобладание правой руки является наиболее распространенным яв- 
лением. Праворукие люди (правши) в большей степени владеют правой рукой 
и используют её в качестве основной. 
• Преобладание левой руки распространено в меньшей степени. 
Приблизительно 8-15 % людей являются левшами. 
Леворукость. Данные о проявлении леворукости приблизительно одина- 
ковы и колеблются от 4,3 до 7,3%. Интересными являются данные о половой, 
возрастной частоте леворукости, о ее зависимости от рода деятельности. Так, 
левшами были более 50% детей, родившихся с весом менее 1 кг. Отмечается 
снижение выраженности частоты леворукости при взрослении детей: в воз- 
расте 7-8 лет леворуких - 13,3% мальчиков и 10% девочек; в 14-15 лет - 4,4 и 
4,1%, а в 16-17 лет -3,5 и 3,3%, объясняется это снижением традиции переучи- 
вания детей в школе [1]. 
Многие авторы отмечают большую выраженность леворукости у муж- 
чин. При этом левшество считается более частым среди транссексуалов и го- 
мосексуалистов, чем среди лиц с полной сексуальной дифференциацией. Ле- 
ворукость распространена среди артистов, художников, спортсменов игровых 
видов, реже - среди инженеров, но чаще встречается у лиц, занятых физиче- 
ским трудом. При этом леворуких не оказалось среди спортсменов-стрелков, 
баскетболистов, штангистов. Большое число левшей имеется среди каратистов 
(16%) и борцов. Чрезвычайно интересны данные о различной частоте встреча- 
емости левшей в разных регионах земли. По данным, полученным в 80-е гг., 
леворукие составляли 3,2% жителей Луганска, 3,4% - Москвы, 6% - Армении. 
33,8% коренных жителей Таймыра оказались леворукими и только 10,2% - 
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приезжие. В Голландии леворукость установлена у 11,2%, а в средней полосе 
России составляет 6,7%. Левшество – леворукость. 
Левое полушарие мыслит логически. Правое помогает создавать новое, 
генерировать идеи, интегрировать. Однако можно быть математиком с хорошо 
развитым левым полушарием и при этом ничего нового придумать. А можно 
быть творцом и сыпать идеи налево и направо и ни одну из них не реализовать 
из-за непоследовательности и нелогичности своих действий. Такие люди 
встречаются часто. И не хватает им только одного: работы над совершенство- 
ванием своего мозга, приведения его в гармоничное состояние [2]. 
Эксперимент проводился в группе специализации баскетбол, у студен- 
тов 1 курса электротехнического, электромеханического и строительных фа- 
культетов Уральского государственного университета путей сообщения, в ко- 
личестве 20 человек. Студенты выполнили контрольный тест «Трапеция», тест 
выполняется на одно кольцо. Студент выполняет симметрично обводку трапе- 
ции с ведением мяча с последующим броском по кольцу в движении правой и 
левой рукой поочередно. Учитывается техника выполнения броска и количе- 
ство попаданий с правой и левой стороны. Баскетболистам дается 4 попытки 
броска с правой и 4 попытки с левой стороны. Результаты эксперимента 
показаны на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Статистика количества попаданий норматива «Трапеция» 
 
Анализируя данные эксперимента, мы видим, что с правой стороны 
большинство баскетболистов справились с точностью броска, где из 20 испы- 
туемых 15 человек показали 100% результативность. 4 человека промахнулись 
один раз из 4 возможных бросков и всего 1 человек промахнулся 2 раза из 4 
попыток. С бросками с левой стороны картина выглядит следующим образом: 
те баскетболисты, кто прекрасно забрасывал мяч правой рукой, стали испыты- 
вать трудности с меткостью при броске левой. Статистика показала, что 6 че- 
ловек попали все 4 попадания подряд. 7 человек выполнили по одному про- 
маху и попали по 3 попадания и 7 человек по 2 попадания. В интересах экспе- 
римента нами был приглашен баскетболист-левша для прохождения теста 
«Трапеция», где мы увидели обратную ситуацию. 
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Как говорилось выше, праворуких игроков значительно больше, из-за 
чего на тренировках спортсмены учатся блокировать броски с правой руки, 
мешать проходам к кольцу справа. В данной ситуации люди, играющие левой 
рукой, имеют некоторое преимущество. Однако внимательные соперники мо- 
гут быстро заметить это отличие и приспособиться к нему. Игрок, который 
прекрасно владеет мячом как правой, так и левой руками, становится непред- 
сказуемым, имеет больше возможностей для обмана защитника. Такой игрок 
вносит очень важный вклад в победу команды. Конечно, развитие слабой руки 
помогает человеку не только на баскетбольной площадке. 
Если заставить себя развивать навыки такого же управления противопо- 
ложной стороной, это приведет к более стремительному развитию личности. 
Такой человек гораздо более смышленый, творческий, находчивый и даже 
счастливый, так как видит преимущества для себя во всем. При развитии этой 
руки в мозгу вырабатываются новые нейронные связи, активируются новые 
участки мозга, он начинает задействовать больше своих ресурсов, использо- 
вать больше своего потенциала, а также увеличивается концентрация. 
Тренировка руки, не являющейся преобладающей, занимает гораздо 
больше времени и вниманию, из-за чего многие тренера не занимаются этим с 
юными спортсменами, когда молодой организм легче приобретает новые 
навыки и умения. Если, имея такого тренера, ребенок сам не будет трениро- 
вать левую руку, то в будущем может получиться довольно печальная ситуа- 
ция. Талантливейший игрок, прекрасно владеющий мячом правой рукой, но 
стоит его заставить играть левой рукой, как отобрать у него мяч не составит 
труда. То же самое касается и левшей, только их слабой рукой будет являться 
правая. К тому же, научно доказано, что за работу правой руки у людей отве- 
чает левое полушарие и, соответственно, за работу левой - правое. Развитие 
каждой руки способствует улучшению функций соответствующего полуша- 
рия. У правого полушария развиваются: интуиция, образы, видение цельной 
картины, музыкальные и художественные способности, интонация речи, вооб- 
ражение и эмоции. У левого: обработка вербальной информации, аналитиче- 
ское мышление, последовательное мышление, математические способности, 
логика, абстракция, поиск новых возможностей. Все эти функции очень по- 
лезны в нашей повседневной жизни и помогут нам не только в спорте, но и в 
учебе, карьере, быту [1]. 
Несмотря на такое большое значение развития обеих рук, делать это не 
так сложно. Достаточно просто выполнять уже привычные упражнения не до- 
минантной рукой: бросать и водить мяч, открывать дверь, пить чай и т.д. Чем 
старше становится человек, тем больше времени у него будет занимать адап- 
тация к новому выполнению старых действий, поэтому, чем раньше он начнет, 
тем лучше. В любом случае со временем мозг человека развивается и это ста- 
нет привычным делом. Таким образом, с развитием обеих рук, человек улуч- 
шает свою жизнь и себя. В заключении можно отметить, что наличие функци- 
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ональной межполушарной симметрии мозга у баскетболистов, связано с луч- 
шими когнитивными способностями к быстрому и качественному восприя- 
тию, переработке информации и принятию решений, по сравнению со спортс- 
менами, имеющими функциональную межполушарную асимметрию полуша- 
рий головного мозга. 
Тренерам по баскетболу необходимо более тщательно обучать двига- 
тельным навыкам юных баскетболистов - левшей, особенно в период пубер- 
татного периода в спортивной подготовке. Так как возможны ухудшение ка- 
чества усвоения и воспроизведения новой моторной информации, так как у 
правшей и левшей разные благоприятные периоды для развития полушарий 
мозга. 
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